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902门课程中有 338 种；农科19 个专业 276门课程中
有 584 种；理科13个专业 293门课程中有 129 种；政
















































在 1952 年—1957 年间，只能培养约 4万人，与工业
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统一教学计划、教学大纲和统编教材。至 1955 年 4
月为止，全国先后制定了193 个专业的统一教学计划，
修订教学大纲 348 种，采用苏联教材的课程共有 620
门。从 1952 年开始，全国高校在教学计划中改学分制
为学年制。








































































































种调整为 671 种；1993 年，进一步削减为 504 种；
1998 年再次大幅度削减，总数为 249 种；2012 年将
专业总数由 635 种调减为 506 种，其中，基本专业
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